
















































を受け、2015 年 2 月 1 日、3 日、4 日に現地調
図 1　 妙高の雪崩の原因となった弱層を形成する雪崩を引き
　　    起こしやすい降雪結晶

























図 2   国道 48 号関山峠での現地調査  （弱層の検出）
図 3   関山峠の雪崩の原因となった弱層を形成する雪崩を引き
          起こしやすい降雪結晶
図 4　国道 112 号月山道路での現地調査（雪崩発生地点）
図 5　月山道路の雪崩の原因となった弱層を形成する雪崩を
　       引き起こしやすい降雪結晶
